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аннотация
цель исследований: провести идентификацию иксодовых клещей и их патогенов левобережья Центральной 
Якутии.
Материалы и методы. Работу выполняли в 2019–2020 гг. на территории левобережья Центральной Якутии. В 2019 г. 
было собрано 9, в 2020 г. – 27 клещей. Были исследованы лесокустарниковые, степные, луго-полевые, околовод-
ные стации и стации населённых пунктов. Для выяснения фауно-экологических особенностей эктопаразитов на 
территории использовали стандартные методики отлова. Видовую принадлежность клещей определяли, используя 
морфологические ключи Н. А. Филипповой, правильность определения подтверждена методом ПЦР. Исследование 
собранных клещей на наличие возбудителей бабезиоза и клещевого вирусного энцефалита было выполнено с ис-
пользованием ПЦР-анализа. 
Результаты и обсуждение. В левобережье Центральной Якутии обитает один вид иксодовых клещей: Ixodes 
persulcatus. На территории Якутии Haemaphysalis cоncinna не обнаруживали. В 2008 г. впервые в Якутии появился 
природный очаг кровепаразитарной болезни домашних северных оленей в центральной зоне. В последнее вре-
мя наблюдается повышение численности I. persulcatus. Активность клещей регистрируют со второй декады мая по 
вторую декаду августа. Основным прокормителем преимагинальных стадий является евражка Spermophilus parryii. 
При исследовании клещей на наличие возбудителей бабезиоза и клещевого вирусного энцефалита с использовани-
ем ПЦР-анализа патогены не были обнаружены.
ключевые слова: Ixodes persulcatus, сезонная активность, сбор клещей, Spermophilus parryii, Центральная Якутия, ис-
следования на патогены
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abstract
the purpose of the research is  to identify ixodid ticks and their pathogens in the left bank area of Central Yakutia. 
materials and methods. The work was carried out in 2019–2020 in the left bank area of Central Yakutia. Nine ticks were 
collected in 2019, and 27 ticks in 2020. We studied forest shrub stations, steppe stations, meadow field stations, near-water 
stations and stations of settlements. To determine faunal and ecological characteristics of ectoparasites in the territory, 
we used standard collection methods. The tick species was determined using morphological keys by N. A. Filippova; the 
determination correctness was confirmed by the PCR method. The collected ticks were studied for causative agents of 
babesiosis and tick-borne viral encephalitis using PCR analysis.
Results and discussion. One species of ixodid ticks, Ixodes persulcatus, inhabits the left bank area of Central Yakutia. 
Haemaphysalis concinna was not found in Yakutia. In 2008, a natural focus of blood protozoan disease of domestic reindeer 
appeared for the first time in Yakutia in its central zone. Recently, an increase in the number of I. persulcatus has been 
observed. Tick activity is recorded from the second decade of May to the second decade of August. The ground-squirrel 
Spermophilus parryii is the main host for the preimaginal stages. Pathogens were not detected when ticks were examined 
for causative agents of babesiosis and tick-borne viral encephalitis using PCR analysisd.
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Введение
Территория Якутии долгое время счита-
лась свободной от кровососущих клещей и 
переносимых ими болезней. В 2008 г. впер-
вые в Якутии зарегистрирован природный 
очаг кровепаразитарной болезни домашних 
северных оленей на участках Томтор и Таб-
сылын Горного района республики. Были 
идентифицированы клещи Ixodes persulcatus 
и Haemaphysalis cоncinna [9]. Серьезная опас-
ность патогенов данного клеща определила 
начало изучения иксодовых клещей в Якутии. 
В регионе отсутствовали данные о фауне ик-
содид, особенностях их региональной эколо-
гии, распространении и их роли в природно-
очаговых болезнях (рис. 1). 
В сопредельных с Якутией субъектах 
Дальневосточного Федерального Округа 
обитают I. persulcatus, I. pavlovsky, H. concinna 
и D. silvarum. Доминирующим видом (72%) 
на всей изучаемой территории является I. 
persulcatus [8].
В Дальневосточном регионе опасными 
трансмиссивными заболеваниями, передаю-
щимися через клещей, являются боррелиоз, 
вирусные лихорадки (скарлатиноподобная 
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и дальневосточная), риккетсиоз и клещевой 
энцефалит. Реже встречаются сибирская язва, 
холера, бешенство, бруцеллез, чума, холера, 
лептоспироз и японский энцефалит. 
Учитывая изложенное, необходимо про-
ведение постоянного мониторинга по указан-
ным заболеваниям в зависимости от природ-
ных или иных ситуаций для предупреждения 
их возникновения [2]. 
В юго-западной провинции Фуцзянь Ки-
тайской Народной Республики было проведе-
но несколько исследований распространения 
иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) и клеще-
вых патогенов, поражающих диких животных 
в этих местах. В течение 2019 г. было собрано 
1197 взрослых иксодовых клещей, заражаю-
щих диких кабанов. Клещи были определены 
по видам на основе морфологии; идентифи-
кация была подтверждена на основе митохон-
дриальных последовательностей. Это иссле-
дование иллюстрирует потенциальную угрозу 
для диких животных и людей со стороны кле-
щевых патогенов [14].
Paulauskas A. и др. сообщают о первом об-
наружении в 2020 г. в Литве реликтового кле-
ща Haemaphysalis concinna Koch, 1844 (Acari: 
Ixodidae). Данный клещ имеет большое меди-
цинское и ветеринарное значение, поскольку 
известен как переносчик различных пато-
генов, вызывающих болезни человека и жи-
вотных. Точка самого северного сбора – 22° 
55'26,5"в.д. / 55° 27'50,7" с. ш. [12].
Активный очаг клещевого энцефалита и 
боррелиоза установлен в Ярославской об-
ласти; болеют преимущественно мужчины. 
Основной путь передачи – трансмиссивный; 
при клещевом энцефалите передача может 
осуществляться и алиментарно через козье 
молоко [6]. 
Клещи D. marginatus, I. ricinus в условиях 
Нижегородской области являются переносчи-
ками В. bovis, А. marginale. Активность клещей 
отмечена с мая до середины июня и вторая - 
со второй половины августа до октября. При 
этом весенняя активность клещей значитель-
но превышает осеннюю [7]. 
В Калужской области встречаются I. ricinus 
и D. reticulatus c некоторым преобладанием 
первого вида [3].
Эпидемиологическое и эпизоотологиче-
ское значение векторов иксодовых клещей 
диктует необходимость изыскания новых мер 
борьбы с ними, что обязывает ученых изучить 
особенности экологии иксодид, что имеет и 
научное и практическое значение [5].
Цель наших исследований – идентифика-
ция иксодовых клещей и их патогенов левобе-
режья Центральной Якутии.
Материалы и методы
Работу выполняли в 2019–2020 гг. на тер-
ритории левобережья Центральной Якутии. 
Были исследованы лесокустарниковые, степ-
ные, луго-полевые, околоводные стации и 
стации населённых пунктов. Для выяснения 
фауно-экологических особенностей эктопа-
разитов на территории использовали стан-
дартные методики отлова, такие как флаг из 
вафельной ткани размером 40 × 80 см с рукоя-
тью на короткой стороне [4]. 
При определении индекса обилия (ИО) по 
В. Н. Беклемишеву [1] единицей учета был 
принят 1 флаго-час. 
Видовую принадлежность клещей опре-
деляли, используя морфологические ключи 
Н. А. Филипповой [10]; правильность опреде-
ления подтверждена методом ПЦР. 
Для выделения ДНК из клещей зафикси-
рованные клещи хранили в 96%-ном растворе 
этанола при температуре 4ºС. ДНК из клещей 
выделяли с помощью наборов EXCELL Biotech. 
Праймеры были синтезированы в ООО «Син-
тол» (Москва). ПЦР проводили в режиме ре-
ального времени на амплификаторе CFX96 
BIO-RAD c использованием родоспецифичных 
Рис. 1. Клещ I. persulcatus на домашнем северном олене 
летом 2008 г. в Горном районе Якутии  
(фото Г. Н. Мачахтырова)
[Fig. 1. Tick I. persulcatus on domestic reindeer  
in summer 2008 in the Mountainous region of Yakutia 
(photo by G. N. Machakhtyrov)]
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Ixodes – F5’ACCTGATATAGGCTTTCCCTCG-3’ 
и видоспецифичного праймеров Ipers-R 
5’TTgATTCCTgAACACAgC-3’.
Исследование собранных клещей на зара-
женность Babesia spp. и клещевым вирусным 
энцефалитом были выполнены с использо-
ванием ПЦР-анализа в реальном времени 
на амплификаторе «CFX96 Real-Time System 
Bio-RadLaboratories C1000» наборами ПЦР-
БАБЕЗИОЗ-ФАКТОР (кат. № D1 8019-VET) 
и АмплиСенс® TBEV, B. burgdorferi sl, A. 
phagocytophillum, E. chaffeensis/E. muris-FL 
на базе аккредитованной лаборатории геном-
ной медицины Арктического инновационно-
го центра Северо-Восточного федерального 
университета. Всего выполнено 19 молеку-
лярно-биологических исследований, из них 14 
проб были использованы для идентификации 
бабезиоза и 5 проб на клещевой вирусный эн-
цефалит. Из 14 клещей исследованных на ба-
безиоз 10 клещей были собраны в пригороде 
г. Якутска, 4 – из Олекминского района.
Результаты и обсуждение
В 2019 г. исследовано 88 собак и 6 кошек и 
собрано 9 экз. клещей. С растительности с по-
мощью флажка была снят один клещ, при этом 
отработано более 100 флаго-часов. Активность 
клещей регистрировали со второй декады мая 
по вторую декаду августа. Повышение числен-
ности в клещей в августе-сентябре, встречаемое 
в других регионах страны, в Якутии не выраже-
но из-за их низкой численности. Установлено, 
что в левобережье Центральной Якутии основ-
ным прокормителем преимагинальных стадий 
является евражка Spermophilus parryii. Видовая 
принадлежность трех клещей, отнесенных к I. 
persulcatus, впервые была подтверждена молеку-
лярно-генетическим методом. 
В 2020 г. в Центральной Якутии было собра-
но 27 экз. иксодовых клещей, из них с домашних 
животных 4, с растений – 23 экз. Проработано 
свыше 100 флаго-часов, осмотрено 27 живот-
ных (собаки, мыши-полевки, род Spermophilus). 
Индекс обилия собранных с луговых биотопов 
клещей составил 0,23 на флаго-час. Клещей ре-
гистрировали со второй декады мая до конца 
второй декады сентября. Активность отмечали 
со второй декады мая до конца июня. В июне 
активность клещей снижалась. Собранные кле-
щи также относились к виду I. persulcatus как по 
морфологическим признакам, так и ПЦР иссле-
дованием.
Учитывая роль клещей в передаче трансмис-
сивных инвазионных болезней, была проведена 
работа по изучению патогенов собранных кле-
щей. При ПЦР-исследовании клещей во всех 
пробах патогены обнаружены не были. 
В 2008 г. в Якутии был найден один клещ I. 
persulcatus, в 2018 г. – 3, 2019 г. – 9, 2020 г. – 27 экз. 
Исходя из этого, можно предположить, что в по-
следнее время наблюдается повышение числен-
ности данного вида клеща в левобережье Цен-
тральной Якутии. 
Важным фактором роста заболеваемости яв-
ляется изменение климата. Расширяется ареал 
I. persulcatus, что вызывает рост заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом и другими 
болезнями. Случаи трансмиссивных болезней 
регистрируют дальше на север [13].
Установлено, что I. persulcatus очень часто 
инфицирован множеством агентов, которые 
могут вызывать заболевания человека. Контакт 
с этими клещами представляет значительный 
риск для здоровья человека и животных в этом 
регионе [11].
В настоящее время структура новых транс-
миссивных болезней протозойной, бактериаль-
ной и вирусной этиологии остается недоста-
точно изученной. В данной работе проведено 
первое изучение патогенов в клещах, собранных 
на флаг.
заключение
В левобережье Центральной Якутии обита-
ет один вид иксодовых клещей – I. persulcatus. 
Видовая идентификация клещей подтвержде-
на методом ПЦР и морфологическими ключа-
ми Н. А. Филипповой. 
В 2008 г. впервые в Якутии зарегистри-
рован природный очаг кровепаразитарной 
болезни домашних северных оленей в лево-
бережье Центральной Якутии. От кровепара-
зитарной болезни пало 294 домашних север-
ных оленей. По морфологическим признакам 
было идентифицировано два вида клещей – I. 
persulcatus и H. cоncinna. 
H. cоncinna в дальнейшем не обнаружива-
ли, что указывает на его случайный занос на 
территорию Якутии.
Серьезная опасность патогенов I. 
persulcatus определила начало изучения ик-
содовых клещей в Республике. В последнее 
время наблюдается повышение численности 
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данного вида клеща. Активность клещей от-
мечают со второй декады мая до конца второй 
декады сентября. Основным прокормителем 
преимагинальных стадий является евраж-
ка Spermophilus parryii. При исследовании 
клещей на зараженность Babesia spp. и виру-
сом клещевого энцефалита с использовани-
ем ПЦР-анализа патогены не обнаружены. В 
настоящее время наблюдается расширение 
ареала I. persulcatus по территории Якутии. 
Структура новых трансмиссивных болезней 
протозойной, бактериальной и вирусной эти-
ологии остается недостаточно изученной.
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